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Abstrak 
 Tujuan penelitian adalah untuk merancang sistem informasi pengolahan 
transaksi yang menggunakan basis data sehingga dapat mempermudah, mempercepat 
dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pengolahan data. 
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode FAST yang terdiri 
dari tahap analisis dan perancangan. Tahap analisis dilakukan dengan cara melakukan 
survei terhadap sistem yang berjalan, melakukan wawancara dan pengumpulan data, 
serta melakukan analisis permasalahan, analisis kebutuhan, serta analisis kelayakan. 
Pada tahap perancangan dilakukan dengan cara membuat rancangan sistem logis dan 
rancangan sistem fisik beserta rancangan program lalu menentukan jadwal 
pengimplementasian sistem. 
Hasil analisis dan perancangan sistem informasi ini diharapkan dapat 
diteruskan ke tahap implementasi sehingga sistem ini dapat diaplikasikan bagi 
keperluan sistem CV. Adiwarna (Suzuki Antasari). 
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang 
ada dalam proses pengolahan data dan mempercepat pencarian informasi yang 
dibutuhkan sehingga meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh CV. Adiwarna 
(Suzuki Antasari). 
 
Kata kunci:  Penjualan, Persediaan, PIECES, FAST, dan Sistem Informasi. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1  Latar Belakang 
 Dewasa ini, perkembangan teknologi berlangsung dengan sangat pesat.  
Hal ini dapat dilihat dan dirasakan dari banyaknya perusahaan yang 
mengaplikasikan berbagai sistem pada komputer untuk memperbaiki sistem 
pelayanan. Kehadiran komputer saat ini sudah merupakan kebutuhan primer 
bagi tiap manusia dalam perkembangannya menghadapi era globalisasi 
sekarang ini. 
 Seiring dengan perkembangan teknologi, perusahaan dituntut untuk 
memberikan pelayanan secara maksimal dalam melakukan transaksi. 
Kecepatan informasi dan efisiensi menjadi sangat penting karena merupakan 
penentu kesuksesan rencana dan strategi yang telah disusun oleh organisasi 
dalam meraih kesempatan. 
 Pada saat ini CV. Adiwarna (Suzuki Antasari) yang dikhususkan pada 
penjualan motor dan penjualan suku cadang beserta service motor. Pada 
proses bisnis yang dilakukannya masih terdapat permasalahan-permasalahan 
yang ada diantaranya pengelolaan data stok suku cadang yang kurang baik 
sehingga sulit mendapatkan informasi stok suku cadang dengan cepat dan 
akurat yang dapat mengakibatkan pelayanan penjualan memakan waktu yang 
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cukup lama beserta permasalahan dalam cara pembuatan laporan yang 
membutuhkan waktu yang lama. 
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas,  pengembangan 
sistem yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem komputerisasi 
untuk mengganti sistem yang sedang dijalankan. Sistem komputerisasi dapat 
meningkatkan kualitas informasi, meminimalisasi kesalahan yang terjadi, dan 
memberikan hasil kerja / laporan yang lebih baik dan rapi. Adapun analisis 
dan perancangan yang ada dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ 
Sistem Pengolahan Transaksi Suku Cadang pada CV. Adiwarna (Suzuki 
Antasari)”. 
 
1.2 Permasalahan 
1. Pelayanan penjualan suku cadang maupun pembelian suku cadang 
beserta perhitungan stok suku cadang membutuhkan waktu yang cukup 
lama. 
2. Pembuatan laporan membutuhkan waktu yang cukup lama. 
3. Kesulitan dalam memperoleh data pembelian, penjualan beserta jumlah 
stok suku cadang. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup untuk mengarahkan kegiatan penelitian agar tidak 
menyimpang. Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang ada sifatnya 
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kompleks, selain itu agar lebih memudahkan dalam pembahasannya sehingga 
tujuan pengembangan sistem dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang dan 
perumusan masalah, ruang lingkup dalam pengembangan sistem ini adalah : 
1. Proses penyimpanan data penjualan suku cadang, data pembelian suku 
cadang dan data stok. 
2. Proses transaksi menyangkut proses pembelian suku cadang dan penjualan 
suku cadang. 
3. Pembuatan laporan mencakup laporan pembelian suku cadang, laporan 
penjualan suku cadang dan laporan stok. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari pengembangan sistem informasi pengolahan transaksi 
penjualan pada CV. Adiwarna (Suzuki Antasari) adalah 
1.  Mempermudah proses pembelian suku cadang dan penjualan suku 
cadang beserta stok. 
2. Membuat sistem komputerisasi dari sistem manual. 
3. Mempercepat pembuatan laporan. 
4. Mempermudah memperoleh data pembelian suku cadang, penjualan 
suku cadang dan stok suku cadang. 
Adapun Manfaat yang yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut. 
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1. Pembelian suku cadang lebih cepat beserta meningkatkan mutu 
pelayanan terutama kepada pelanggan. 
2. Informasi yang dihasilkan lebih cepat, akurat dan tidak mudah terjadi 
kesalahan. 
3. Laporan yang dibutuhkan dapat dibuat dalam waktu yang lebih cepat. 
4. Pencarian informasi persediaan barang lebih akurat. 
 
1.5 Metodologi 
Dalam pengembangan sistem ini digunakan metodologi FAST 
(Framework for the Application of System Thinking). Tahapan yang akan 
dilakukan dalam  pengembangan metodologi FAST  adalah : 
1. Defini lingkup 
Pada fase ini, akan dilakukan pengenalan tentang perusahaan serta pencarian 
masalah apa yang ada di dalamnya. Metode yang digunakan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Pada fase ini akan digunakan kerangka PIECES 
untuk menganalisis masalah yang muncul. 
2. Analisis masalah 
Pada fase ini, semua temuan masalah akan dianalisis apakah penyelesaian 
masalah sesuai dengan pengembangan sistem serta apakah pengembangan 
sistem ini layak untuk diteruskan. Adapun alat untuk mengkategorikan 
masalah adalah menggunakan kerangka PIECES, dan alat untuk menganalisis 
sebab akibat masalah adalah matriks sebab akibat. 
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3. Analisis persyaratan 
Pada fase ini akan dilakukan pencarian data kepada para pengguna sistem 
mengenai apa yang saat ini mereka butuhkan dalam sistem yang akan 
dibangun nanti sehingga nantinya sistem yang ada sesuai dengan apa yang 
mereka butuhkan. Adapun alat yang digunakan adalah kerangka PIECES, 
matriks sistem kandidat dan analisis biaya dan manfaat. 
4. Desain logis 
Pada fase desain logis akan digunakan DAD (diagram aliran data) untuk 
menuangkan semua masukan dari fase analisis persyaratan kedalam gambar 
yang nantinya digunakan dalam mengembangkan sistem baru. 
5. Analisis keputusan 
Pada fase ini akan diambil keputusan mengenai apa yang akan dilakukan 
selanjutnya. Pengembang akan berdiskusi dengan pemilik sistem mengenai 
pengembangan sistem baru berdasarkan data yang diperoleh dari fase-fase 
sebelumnya dan difase inilah akan diambil keputusan apakah pengembangan 
sistem akan diteruskan atau tidak. Menggunakan Metode matriks analisis 
kelayakan kandidat. 
6. Desain dan integrasi fisik 
Pada fase ini pengembang sudah mulai untuk mengembangkan sistem baru 
sesuai dengan yang diharapkan oleh pemakai namun masih dalam tahap 
cetak biru. Menggunakan metode diagram arus data fisik, kamus data, dan 
ERD. 
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7. Konstruksi dan pengujian 
Pada fase ini pengembang akan mengimplementasikan semua desain yang 
ada kedalam program komputer. Menggunakan Flowchart, Program 
microsoft visual basic 6.0, database SQL server 2000, koneksi ADO, dan 
Crsytal report. 
8. Instalasi dan Pengiriman 
Pada fase ini program yang sudah jadi akan dipasang didalam sistem serta 
akan dilakukan pelatihan singkat bagi para pengguna sistem. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Skripsi ini ditulis dalam 5 bab, masing-masing bab terbagi dalam sub-sub 
bab yang pada pokoknya tiap-tiap bab mempunyai hubungan yang erat satu 
dengan yang lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN  
Menjelaskan tentang latar belakang  masalah, ruang lingkup, 
permasalahan yang akan dipakai, tujuan dan manfaat, metodologi 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi uraian beberapa landasan teori seperti penjelasan 
konsep-konsep sistem, informasi, metodologi pengembangan sistem, 
pengembangan sistem, teknik analisa yang dipakai dalam menyelesaikan 
skripsi ini beserta perancangan sistem dan alat bantu pengembangan 
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aplikasi seperti Microsoft Visual Basic 6.0, Microsoft SQL Server 2000 
dan Crystal Report. 
BAB 3  ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Bab ini membahas tentang analisis sistem yang berjalan yang terdiri dari 
gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, tugas dan wewenang, 
prosedur sistem yang berjalan (uraian proses bisnis), analisis 
permasalahan (analisis sebab – akibat), analisis kebutuhan (use case), 
analisis kelayakan yang terdiri dari Matriks kandidat, analisis biaya 
manfaat, kandidat terpilih (ulasan dasar pemilihan kandidat dan 
pemilihan teknologi). 
 BAB 4 RANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini berisi tentang rancangan sistem logis, rancangan sistem 
fisik, rancangan program serta rencana implementasi. 
BAB 5 PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab – bab yang  telah 
diuraikan sebelumnya dan saran – saran yang dapat dijadikan 
pertimbangan untuk pengembangan sistem lebih lanjut dimasa yang 
akan datang. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab 
sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan sistem yang baru maka pelayanan penjualan, pembelian beserta 
perhitungan stok suku cadang dapat lebih cepat dan akurat. 
2. Dengan menggunakan aplikasi ini, maka pembuatan laporan akan lebih cepat 
dan akurat karena data diambil dari record-record yang telah diinput. 
3. Adanya menu pencarian akan mempermudah pencarian dalam memperoleh 
data pembelian, penjualan beserta jumlah stok suku cadang. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisa dan desain sistem yang telah dilakukan, penulis 
ingin memberikan beberapa masukkan atau saran yang kiranya dapat lebih 
membantu menuju suatu kemajuan dan perbaikan dalam sistem. Adapun saran 
yang penulis berikan adalah sebagai berikut : 
1. Sistem yang dirancang ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh CV. 
Aiwarna (Suzuki Antasari) dengan meletakkannya pada setiap bagian dan 
bersifat multi user. 
2. Sebelum aplikasi ini diimplementasikan maka perlu diadakannya pelatihan 
terhadap user agar sistem tersebut dapat dijalankan dengan baik. 
3. Untuk keamanan dan mencegah terjadinya kerusakan pada sistem, maka 
setelah proses pengolahan data sebaiknya dilakukan back up.  
 
 
